College Senate Minutes November 29, 1976 by Bronx Community College Senate
jJ..)JX Cel'I·1UNITY CeLLEGE . 
ef~ae .Cit,:y •niversity •f New Yerk 
INTElUM i'fV~f $:AUCUS CeLLEGX SJ:WATE MEETING 
. . ; 
Mi-"a, Mev.Uer 2!, 197' 
PRESl:NT: i:l•i• G--•~ llerltert !aati•!'•, A1fen•• Mu11i4Jan, 
xi'e..ra .• epal ..... ) .. PHlihe ••rken,!CeJW& ~:y«aey. Thee.ere West, 
~\11: $miler, ,~a ·At-Mer, Feraaa«e ••1 ftl·1e, Laurence Jenes, 
'Clsie ·ait._, Sh .. 1 ... Jeu•t etia W:i,. .. 1.,-,., e1ive ·.e'Garra, Gr~ •ell, 
••vic ' &..-.ph in, a. • ia .. . rJll•z, Jtenal• l.t..la 
Wle ••eti1l~ was calle•! te e:tter ity Ml::• .leM Jelw.aea, Chairperaen. 
: . ~ 
i ' ' 
Me_..en: Peeple whe are ••seat th±-H ...._.... -~ ,n.-. Jte aa4ie te have. 
• ~tin!J with Chairpersen. · Met~ .. ~ ... ·~~Hi t.y ~ 'Elaie Genzalez. 
•t•cu.siea: Pref. aa.ce-. • .-...a tlat ••lie ...-na 'laave te. werk aac 
~rill" llie!f l :att t.r ~tin!J~ .r even ·-mh;:s • .,.... 
Metien was aa•• that all ve:t:•~ •e lty simple m•j•ity, .Secemi•• lty 
Theeaere West. ~·~io~ Wi~ ~•ltle• lty Gre!J!J ••11 ~ ••c•n•.c ~Y 
P ... y •••arra ........... was! calle• lty Art1lur Sail.ey - 7 Yea, I Ne, 
1 ••• 
L'~••iaati•- were •It•••• f•r tw• mere Seaat•ra-at l:ar,e: P•HY e'Garra; 
Pau1iae •erken, Gre!J •ell. Metien that n~iaatien~ ~ •1•• .. a»i it was.......... ·, 
Gr•!'~ Mll. was electej, a!! Senater at-lar!Je - 13 vetes 
P .. !Y •·-.~ electej, as Senater at-lar!e - 14 ve.._ 
••uli .. ~ .. w~hl.-w frem Senater-at ~lar4J• an& ,.ave aer vet•• te 
P-..r •••arra, aak:ln~ Pe!!JY'• vetea !J• frea 7 te 14. 
Naoi.Aati••• f•r Curric11ltm Cennittee were .,. .... ·1· aaa•• ~· put iil 
... iaati•a: P. e'Garra (14), E. Gea~alez (15), P •• rk .. (13, 
T. West (14) I A. Mulli!•n (7), T. Archer (15), lt. z~·· .(11) 
Metien was raa•e te clese i1•rr..i::1·~tjeas. These six ., ...... ifere elect•• 
te Curriculum ce .. ittee. . 
Next aeetiil4J e:f .. rriMl .. CenRliU.., _......... 31, 3' ·pJ( a~ tfiJ fi;fth 
fleer, cenferenc• ·:!(eam. 
Metiea was ma•e te a4ijeurn. Sec••ae« »y Pauline .. ~n. Meetia!J 
was ••jeurne« at i:IS PM. 
Next Senate meeti•! will »• en Tues4iay, •ec..aer 1, l97i at 4:11 PM. 
